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Chris Cohen, a junior at Carbondale Community High School, and Elizabeth Shappard, a recent CCHS graduate, laugh Thursday as Cohen tries to 
figure out the fourth member of The Beatles during the first Sunset Concert of the summer at Shryock Auditorium.  South Jordan, a pop band from 
Indiana, kicked off the concert series.  Blended 328, a new country band, will perform Thursday at Turley Park.  PLEASE SEE PAGE 3 FOR A FULL STORY.
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just having the access to that knowledge, that’s big for the 
students that are typically underserved.”
 .
—  Jerry Costello
Illinois congressman
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REFRESHING FOOTBALL FURY High school football player Jarell Craig, of St. Louis, takes a water break Monday at Saluki 
Stadium. Craig, along with players from other high school teams, took part in the Linemen and Tight End Saluki Elite 
Camp hosted by the SIU football team coaches. The camp is one of many athletic camps held at SIU during the summer.
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Olympian Quali!ers from SIU:
Pamela Benitez 
(El Salvador)
Csaba Gercsak
(Hungary)
Mazen Aziz 
(Egypt)
MOLLY LACAMERA | DAILY EGYPTIAN
Three Saluki swimmers have qualified to 
compete for their home countries in the 2012 
London Olympics. See the Daily Egyptian 
this week for a full story on the athletes. 
??????????????????????????????? ?????????????
Center Harry Whitt
Thrower DeAnna Price
U.S. Track and Field Junior Nationals
Saluki results:
Sophie Lozano- Hammer..........................172-05 feet
DeAnna Price- Hammer.............................202-10 feet
Mobola Rotibi- 800m.......................................no result
Brad Sauer- Hammer..................................220-08 feet
Curtis Wideman- Discus.............................178-04 feet
     Hammer........................186-06 feet
Juan Carrera- 3,000 meter Steeplechase...9:50.46
Aries — Today is a 6 — 
Concentrate on doing what you 
promised. The next two days are good 
for making changes at home. This 
keeps your roots thriving. Personal 
comfort must be considered.
Taurus — Today is an 8 — 
Communication is key, now 
more than ever. Keep working 
and advance to the next level. 
Investigate other sources of income. 
Learn something from the process.
Gemini — Today is an 8 — Access 
your creative side and be profitable. 
Make use of your full potential. If 
you don’t go for what you want, 
you’ll never know whether or not 
you could achieve it.
Cancer — Today is a 5 — Make 
a promise you’ll love to keep. 
You’re on top of your game. Let 
yourself come up with a great 
new vision of the future. Luck is 
on your side.
Leo — Today is a 5 — You’re 
under more pressure now. Assume 
authority. Complete what’s on 
your plate before moving on to 
the next project. Consider strategy, 
priorities and implementation.
Virgo — Today is a 6 — Get 
together with friends. Meetings 
and gatherings are productive. 
You’re becoming more popular. 
A creative endeavor could be 
quite lucrative.
Libra — Today is a 7 — 
Consider new opportunities 
for the next few days. Trust 
your intuition and choose 
wisely. Find relaxation in the 
creative process.
Scorpio — Today is a 6 — Revisit 
your goals to reinvent what you 
want, though it continues to 
evolve. You’re not afraid to explore 
new horizons. Your imagination is 
running rampant. Take advantage.
Sagittarius — Today is a 7 — 
No need to discuss personal 
matters, but you can still take 
the high road. Copy the itinerary 
on paper, just in case the GPS 
falters. Opposites attract.
Capricorn — Today is an 8 — 
Love is in the air and all around. 
Listen to advice from others 
like it’s worth its weight in gold. 
Be respectful and earn points. 
You’re not alone.
Aquarius — Today is a 6 — 
Get busy with work. Don’t collect 
the fruit of your labor just yet. 
Water figures in this scenario. 
Crazy dreams seem possible, but 
don’t fall for an illusion.
Pisces — Today is a 5 — 
Imagine yourself in a stimulating 
and romantic conversation with 
someone you admire. Follow a 
creative dream. Rekindle your 
love of learning.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
HABIT KAYAK TRENDY ACCEPT
They hiked along the rails, and to go home
they needed to do this — BACKTRACK
Level: 1 2 3 4
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Crossing the country
???????????
Tanner Childs, left, and 
Caleb Childs, both of Mt. 
Pleasant, N.C., prepare 
to continue their journey 
longboarding across the 
country Sunday, from the 
home of their family friend, 
Kristine and Pat McGuire, of 
Carbondale. The brothers 
both said they started to 
ride across the country 
from North Carolina May 
14 and plan to reach San 
Francisco in October. The 
brothers said they received 
sponsorships and donations 
in order to support their 
trip. Their travels are 
dedicated to raise money 
for three different charities, 
the Semper Fi Fund, 
the Vickie S. Honeycutt 
Foundation and the North 
Toxaway Foodbank.
JESSICA TEZAK
DAILY EGYPTIAN
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??W e encourage our position players to 
play summer baseball, 
it’s very important 
developmentally. Pitching 
is a different story 
altogether. Depending on 
how much they throw in 
the spring we tell them 
what to do in the summer.
 
— Ken Henderson
baseball coach
Pitcher Cody Forsythe.
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Aries — Today is a 6 — 
Concentrate on doing what you 
promised. The next two days are good 
for making changes at home. This 
keeps your roots thriving. Personal 
comfort must be considered.
Taurus — Today is an 8 — 
Communication is key, now 
more than ever. Keep working 
and advance to the next level. 
Investigate other sources of income. 
Learn something from the process.
Gemini — Today is an 8 — Access 
your creative side and be profitable. 
Make use of your full potential. If 
you don’t go for what you want, 
you’ll never know whether or not 
you could achieve it.
Cancer — Today is a 5 — Make 
a promise you’ll love to keep. 
You’re on top of your game. Let 
yourself come up with a great 
new vision of the future. Luck is 
on your side.
Leo — Today is a 5 — You’re 
under more pressure now. Assume 
authority. Complete what’s on 
your plate before moving on to 
the next project. Consider strategy, 
priorities and implementation.
Virgo — Today is a 6 — Get 
together with friends. Meetings 
and gatherings are productive. 
You’re becoming more popular. 
A creative endeavor could be 
quite lucrative.
Libra — Today is a 7 — 
Consider new opportunities 
for the next few days. Trust 
your intuition and choose 
wisely. Find relaxation in the 
creative process.
Scorpio — Today is a 6 — Revisit 
your goals to reinvent what you 
want, though it continues to 
evolve. You’re not afraid to explore 
new horizons. Your imagination is 
running rampant. Take advantage.
Sagittarius — Today is a 7 — 
No need to discuss personal 
matters, but you can still take 
the high road. Copy the itinerary 
on paper, just in case the GPS 
falters. Opposites attract.
Capricorn — Today is an 8 — 
Love is in the air and all around. 
Listen to advice from others 
like it’s worth its weight in gold. 
Be respectful and earn points. 
You’re not alone.
Aquarius — Today is a 6 — 
Get busy with work. Don’t collect 
the fruit of your labor just yet. 
Water figures in this scenario. 
Crazy dreams seem possible, but 
don’t fall for an illusion.
Pisces — Today is a 5 — 
Imagine yourself in a stimulating 
and romantic conversation with 
someone you admire. Follow a 
creative dream. Rekindle your 
love of learning.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
HABIT KAYAK TRENDY ACCEPT
They hiked along the rails, and to go home
they needed to do this — BACKTRACK
Level: 1 2 3 4
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REFRESHING FOOTBALL FURY High school football player Jarell Craig, of St. Louis, takes a water break Monday at Saluki 
Stadium. Craig, along with players from other high school teams, took part in the Linemen and Tight End Saluki Elite 
Camp hosted by the SIU football team coaches. The camp is one of many athletic camps held at SIU during the summer.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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Olympian Quali!ers from SIU:
Pamela Benitez 
(El Salvador)
Csaba Gercsak
(Hungary)
Mazen Aziz 
(Egypt)
MOLLY LACAMERA | DAILY EGYPTIAN
Three Saluki swimmers have qualified to 
compete for their home countries in the 2012 
London Olympics. See the Daily Egyptian 
this week for a full story on the athletes. 
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Center Harry Whitt
Thrower DeAnna Price
U.S. Track and Field Junior Nationals
Saluki results:
Sophie Lozano- Hammer..........................172-05 feet
DeAnna Price- Hammer.............................202-10 feet
Mobola Rotibi- 800m.......................................no result
Brad Sauer- Hammer..................................220-08 feet
Curtis Wideman- Discus.............................178-04 feet
     Hammer........................186-06 feet
Juan Carrera- 3,000 meter Steeplechase...9:50.46
